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runkowań zyskiwania na znaczeniu tego języka. Wskazano na takie czynniki, 
jak: rozwój Imperium Brytyjskiego, rozwój Stanów Zjednoczonych po II wojnie 
światowej oraz silne zaplecze kulturowe. Podjęto również zagadnienia związane 
z językiem esperanto. 
Podsumowania obrad dokonały prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska 
oraz prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak. Podkreśliły one istotność organizowania 
podobnych przedsięwzięć, które stwarzają przestrzeń do wymiany myśli oraz 
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15 czerwca 2015 roku Na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem Dziekana WSE prof. zw. dra 
hab. Zbyszko Melosika, odbyło się Seminarium Naukowe zatytułowane 
„Współpraca instytucji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z rodziną”. 
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Podstaw Wychowania i Opie-
ki w ramach współpracy z interesariuszami i zgromadziło około 50-osobowe 
audytorium, które tworzyli pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, na-
uczyciele oraz dyrektorzy placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowaw-
czych. Celem seminarium było stworzenie swoistej przestrzeni dla wymiany my-
śli i doświadczeń związanych ze (współ)pracą z rodziną; ważne było dzielenie 
się przez jego uczestników doświadczeniami sukcesów w tej współpracy. Dzięki 
temu uczestnicy wzajemnie inspirowali się do poszukiwania alternatywnych 
rozwiązań napotykanych trudności. Moderatorem seminarium był dr Łukasz  
P. Ratajczak, pracownik Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki. 
Spotkanie odbyło się w sali Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych, gdzie 
licznie przybyłych gości uroczyście powitała prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, 
dokonując zarazem otwarcia obrad. Następnie prof. UAM dr hab. Ewa Muszyń-
ska, kierownik Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki, wprowadziła uczestni-
ków w problematykę seminarium, wygłaszając wykład dotyczący znaczenia  
i form współpracy instytucji z rodziną, jak również współpracy między podmio-
tami różnorodnych instytucji. 
W dalszej części spotkania pracownicy Centrum Wspierania Rodzin „Swo-
boda” w Poznaniu, panie: mgr Ewa Zarzycka, mgr Patrycja Michalak-Wacho-
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wiak, mgr Agnieszka Ugorek-Macka oraz mgr Wioleta Szulc, przedstawiły refe-
rat zatytułowany „Rodzina zastępcza jako partner instytucji oświatowej  
w wychowaniu i edukacji dziecka”. Przedstawicielki Centrum „Swoboda” 
przybliżyły uczestnikom seminarium specyfikę pracy placówki, dokonując 
szczegółowej charakterystyki funkcjonujących w jej ramach: „Klubu dla Rodzin 
Zastępczych”, „Klubu Dobrych Rodziców”, Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej oraz „Okna Życia”. Prelegentki wskazały na ogromne znaczenie 
współpracy między pracownikami różnych instytucji zajmujących się pracą  
z rodziną biologiczną i zastępczą, a także pracą z dzieckiem. 
Następnie pani mgr Aleksandra Laura Filipiak, kierownik Bursy Szkolnej  
Nr 2 w Poznaniu, przedstawiała referat „Nowe wyzwania opiekuńcze i wycho-
wawcze wobec mieszkającej w bursie młodzieży pochodzącej z rodzin zrekon-
struowanych i z rodzin rozłączonych wskutek migracji zarobkowej rodziców”. 
Prelegentka omówiła specyfikę pracy placówki w obszarze współpracy z rodzi-
cami uczniów w niej zamieszkujących, a także sukcesy osiągane przez wycho-
wawców w pracy z młodzieżą. 
W drugiej części spotkania pracownice i doktorantki Zakładu Podstaw Wy-
chowania i Opieki: dr Aneta Mac, dr Karolina Kuryś-Szyncel, mgr Małgorzata 
Dyrdół, mgr Patrycja Wesołowska oraz mgr Magdalena Gajtkowska zaprezen-
towały wyniki badań oraz wnioski ze zrealizowanego przez Zakład Podstaw 
Wychowania i Opieki projektu naukowo-badawczego, którego przedmiotem 
była współpraca instytucji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z ro-
dziną. Celem podjętych badań, w których uczestniczyło 92 pracowników 
wspomnianych instytucji, było opisanie ich kontaktów oraz współdziałania  
z rodzinami swoich podopiecznych. 
Ostatnim elementem seminarium była ożywiona dyskusja uczestników se-
minarium na temat sukcesów i trudności we współpracy z rodziną (oraz sposo-
bów pokonywania tych trudności), jak również współpracy między instytucja-
mi. Na zakończenie spotkania pani prof. UAM dr hab. Ewa Muszyńska 
podziękowała wszystkim uczestnikom seminarium za niezwykle inspirujące 
obrady oraz wyraziła nadzieję na kolejne spotkania. 
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